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Di   dalam   tulisan   ini   dibahas   syarat   perlu   dan   syarat   cukup   agar    subaljabar 
  merupakan  ideal  di  dalam  aljabar  BCI.    
Dari   suatu   aljabar   BCI   X,   dikonstruksikan   P(X)   dan   SP(X)   dan   direct   product 









































































Aljabar   BCK   bagian   dari   X   disebut   radikal   positif.   Aljabar   X 
 disebut   aljabar   BCI    p‐semisimpel   jika   radikal    positif‐nya   trivial   yaitu 
 radikal  positif‐nya  hanya  memuat  elemen  0.   





maka   X   terhadap   operasi   +   merupakan   grup   abelian   dengan   0   sebagai   elemen 
 identitas.   
Teorema  8  [1]   
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Lebih   lanjut,   karena   u   א   P(X)   dan   setiap   elemen   tak   nol   dalam   P(X) 
 merupakan   atom   diperoleh   uכ   u`   =   u   atau   uכ   u`   =   0.   Jika   uכ   u`   =   u 
 maka   u   א   I.   Jika   u   כ   u`   =   0   maka   karena   u   א   P(X)   dan   setiap   elemen 


































 כ   x   א   SP(X)   sehingga   dengan   demikian   terbukti   bahwa   setiap   x   א   X 










Berdasarkan   Lemma   9   diperoleh   bahwa   untuk   setiap   x   א   X 
 terdapat   dengan   tunggal   a   א   P(X)   dan   b   א   SP(X)   sehingga   x   =   a   כ   b. 
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